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KÁTAI RA FA EL
Ék szer lo pás a pé csi szé kes egy ház ból
2014-ben a Ba ra nya Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság Pé csett, a Ko dály Köz -
pont ban szer ve zett ün nep sé gén Udvardy György, a pé csi egy ház me gye püs -
pö ke sze mé lye sen kö szön te meg a nyo mo zás ban részt ve vők nek a pé csi szé -
kes egy ház ból el lo pott ék sze rek si ke res fel ku ta tá sát. A szak ér tő ál tal 4,993
mil lió fo rint ra ér té kelt, a kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó, és egy ben val lá si
tisz te let tár gyá nak is szá mí tó, jó részt a XVIII–XIX. szá zad ban ké szült ék sze -
re ket ket tő ki vé te lé vel egy hét alatt meg ta lál tuk, így gyor san vis sza ke rül tek
az egy ház me gyé hez. Re mé nye ink sze rint még so kan meg cso dál hat ják a tör -
té nel münk ré szét ké pe ző gyű rű ket és ke resz te ket, köz tük a leg ér té ke sebb,
arany lánc cal együtt 29,7 mil lió fo rint ra be csült, nyolc nagy mé re tű, liláspiros
spinnelkővel, 197 ki sebb, és 30 na gyobb bri li áns csi szo lá sú gyé mánt kő vel ki -
ra kott arany püs pö ki mell ke resz tet is. 
A pub li ká ció
A Zsaru magazin – nagy örö münk re – gyor san le csa pott er re a köz ér dek lő -
dés re szá mot tar tó tör té net re, és Ásványvíz próba. Meglettek a püspöki éksze -
rek cím mel meg ír ta a lo pott dol gok fel ku ta tá sá nak rö vid tör té ne tét, a Ba ra nya
Me gyei Rend őr-fő ka pi tány sá got és a nyo mo zás ban részt ve vő ket is kel lő
fény ben tün tet ve fel. Mind amel lett ez a cikk nem fed te fel az ap ró, de fon tos
szak mai rész le te ket, ami nek tel jes ér té kű pub li ká lá sá hoz már csak az íté let
hi ány zott. Er re vár va – a má sod fo kú bí ró ság két év vel ké sőbb, 2016. ja nu ár
12-én hoz ta meg az íté le tét –, az ügy fe le dés be me rült. A tel jes és hi te les tör -
té net ked vé ért elő vet tem, és meg is mer he tő vé te szem. 
A fel je len tés, a szem le, és a te nyér le nyo ma tok
2014. ja nu ár 24-én a pé csi szé kes egy ház gond no ka fel je len tést tett is me ret -
len tet tes el len, aki 2014. ja nu ár 23-án 11.00 és 17.15 óra kö zött a Má ria-ká -
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do ní tott el is me ret len mó don, mint egy öt ven mil lió fo rint ér ték ben. A fel je len -
tő az el tu laj do ní tott öt kö ves pe csét gyű rű ről, há rom lánc cal együtt ki ál lí tott
püs pö ki mell ke reszt ről, va la mint az egy em lék érem ről fény ké pe ket és le írást
mel lé kelt. El mond ta, hogy a Má ria-ká pol ná ban ta lál ha tó ki ál lí tá son több az
egy ház me gyé vel, il let ve a pé csi püs pök ség gel kap cso la tos kegy tár gyat, mu -
ze á lis tár gyat le het meg te kin te ni min den nap 11.00 és 17.00 óra kö zött. 
A Pé csi Rend őr ka pi tány ság hely szí ne lő al osz tá lyá nak nyo mo zó ja és bűn -
ügyi tech ni ku sa le foly tat ta a hely szí ni szem lét, és el vé gez te az el ső adat gyűj -
tést is. Meg ál la pí tot ták, hogy a ká pol na be já ra ta a szé kes egy ház ból nyí lik, és
a te rem moz gás ér zé ke lő ri asz tórend szer rel, a ki ál lí tó vit ri nek pe dig tö rés ér -
zé ke lő vel van nak fel sze rel ve, ame lyek tá ma dás ese tén egy biz ton sá gi cég nél
je lez nek. 2014. ja nu ár 23-án a gond nok nyi tot ta a Má ria-ká pol nát, és 11.00
óra kö rül ki kap csol ta a ri asz tó rend szert is, de sem mi lyen rend el le nes sé get
nem ta pasz talt. A lá to ga tá si idő vé gén, 17.15 kö rül a kol lé gá ja éle sí tet te a ri -
asz tót, il let ve ő zár ta be a he lyi sé get. Ja nu ár 24-én is mét a gond nok nyi tot ta
10.00 óra kö rül a ká pol nát, majd a ri asz tó ki kap cso lá sa után azon nal ész lel -
te, hogy az egyik vit rin ből el tűnt né hány kegy tárgy, ám kö ze lebb lép ve sem -
mi lyen sé rü lést nem lá tott a vit ri nen. Ek kor fel hív ta a kol lé gá ját, aki sze rint
hi va ta lo san sen ki nem vett ki a vit ri nek ből sem mit, ezért je len tet ték be a lo -
pás gya nú ját a rend őr sé gen. 
Az előz mé nyek is me re té ben a bi zott ság ve ze tő és a tech ni kus meg kezd te
a szem lét. Meg ál la pí tot ták, hogy a ká pol na be já ra ti aj ta ja sér tet len, az ab la -
kok túl ma ga san van nak, zár va van nak, és sér tet le nek, ezért azt va ló szí nű sí -
tet ték, hogy a bűn cse lek ményt a ki ál lí tás nyit va tar tá si ide je alatt kö vet te el
az is me ret len tet tes. Mi vel az arány lag nagy alap te rü le tű, ti zen egy más fél szer
egy mé te res üveg vit rin ben be ren de zett ki ál lí tás hely szí nét több lá to ga tó is
be jár hat ta már, és a dur va már vány pad ló fe lü le te sem iga zán al kal mas a
nyom ku ta tás ra, ezért el te kin tet tek a láb be li nyom-ku ta tás tól, szag nyom-rög -
zí tés től és a nyo mo zó ku tya in dí tá sá tól. Meg ál la pí tot ták, hogy az ér de mi nyo -
mok, el vál to zá sok leg va ló szí nűbb he lye a ki fosz tott vit rin re kor lá to zó dik. Az
alap za ton ál ló, kör ben és a te te jén tel je sen üve ge zett vit rin nek mind az öt
üveg táb lá ja sér tet len volt, a fel ső üveg táb lá hoz az ol dal fa lak egy-egy ki ál ló,
szer szám nél kül ki hajt ha tó csa var ral vol tak rög zít ve. A vit rin ben egy ál ló,
eny hén dön tött, bár son nyal be vont lap ra rög zít ve ék sze rek és egyéb dísz tár -
gyak vol tak ki ál lít va, azon ban az is jól lát ha tó volt, hogy több ék szer rög zí -
té sé re szol gá ló kon zol üres, csak a ko ráb ban ott ki ál lí tott tár gyak le nyo ma tát
hor doz za a bor dó bár sony. A bűn ügyi tech ni kus az üveg táb lák kül ső fe lü le -




ben áll va, a bal ol da li táb la jobb fel ső, kül ső fe lü le tén egy te nyér le nyo mat-tö -
re dé ket ta lált és rög zí tett. Az üveg táb la rögzítőcsavarját ki hajt va és az üveg -
táb lát le emel ve, an nak bel ső fe lü le tét is meg vizs gál ta, és a bal fel ső bel ső ol -
da lán szin tén egy te nyér le nyo mat-tö re dé ket ta lált és rög zí tett. A to váb bi
nyom ku ta tás nem ve ze tett ered mény re. 
A szük sé ges do ku men tá ció el ké szült, az ujjnyomszakértő ki ren de lé se
meg tör tént, a bün te tő el já rást – te kin tet tel az el tu laj do ní tott dol gok ér té ké re,
jel le gé re, és a lo pás he lyé re – a Ba ra nya Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság bűn -
ügyi osz tá lya foly tat ta le, az ügy elő adó já nak pe dig en gem je lölt ki az osz -
tály ve ze tő. Tel tek-múl tak a na pok, vé gez tük az ál ta lá nos fel ada to kat – az ese -
mény idő be li és tör té ne ti pon to sí tá sa, szé les kö rű adat gyűj tés, köz te rü le ti
ka me rák fel ku ta tá sa, mobiltelefontorony-információk meg ké ré se stb. –, míg -
nem 2014. ja nu ár 29-én (öt nap pal a fel je len tés után) az AFIS rend szer ta lá -
la tot jel zett. Az au to ma ta ujj nyom-azo no sí tó rend szer a szé kes egy ház ban, az
üveg vit rin ol dal lap já nak kül ső és bel ső fe lé ről rög zí tett mind két te nyér le nyo -
mat-tö re dék te kin te té ben azo nos sá got mu ta tott a ko ráb ban lo pás mi att nyil -
ván tar tás ba vett N. Krisztián te nyér le nyo ma tá val. Rö vi den: a szé kes egy ház
Má ria-ká pol ná já ból a ki ál lí tott tár gya kat min den bi zon nyal N. Krisz ti án tu -
laj do ní tot ta el. 
A hí vás in for má ci ók és az adat gyűj tés
Fel pö rög tek az ese mé nyek, de nagy le ma ra dás ban vol tunk. Meg kel lett ta lál -
ni N. Krisz ti ánt, ezért be le me rül tünk a nyil ván tar tás ok ba, és a kö zös sé gi ol -
da lak vizs gá la tá ba. Meg ál la pí tot tuk a vél he tő lak cí me it, mo bil te le fon szá mát,
édes any ja, test vé rei, ba rá tai ne vét, lak cím ét, te le fon szá ma it, és mind ezek se -
gít sé gé vel meg kí sé rel tük a fel ku ta tá sát. 
N. Krisz ti án nem tar tóz ko dott az is mert lak cí me in, a fel ku ta tá sá ra tett in -
téz ke dé sek nem ve zet tek ered mény re, ezért el fo ga tó pa ran csot bo csá tot tunk
ki el le ne. Az egyik köz is mert kö zös sé gi ol da lon rá buk kan tunk N. Krisz ti án
ba rát já ra, B. Jenőre, aki vel bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé re uta ló be szél ge té -
se ket foly tat tak. Fel ku tat tuk, majd ki hall gat tuk B. Je nőt, aki előbb még ta nú -
ként, ké sőbb gya nú sí tott ként mond ta el, hogy N. Krisz ti án nal 2014. ja nu ár
16-án 10.00 és ja nu ár 19-én 6.00 óra kö zöt ti idő ben Pé csett, a Me gye ri úti vá -
sár tér egyik pa vi lon já ba te tő- és fal bon tás mód sze ré vel be ha tol tak, majd
onnan por ce lán tár gya kat, mű sza ki cik ke ket és egyéb ap ró sá go kat tu laj do ní -
tot tak el. A lo pás sal nagy já ból egy mil lió fo rint kárt okoz tak. B. Je nő a bűn -
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cse lek mény el kö ve té sét el is mer te, hely szí ni ki hall ga tá sán a cse lek mény je -
len tős moz za na ta it be mu tat ta, és el mond ta, hogy az on nan szár ma zó Zsolnay
ét kész let és egyéb por ce lá nok ér té ke sí té sé re N. Krisz ti án az ő élet tár sát
V. Anna Viktóriát kér te fel. B. Je nő – mi u tán szem be sí tet tük a kö zös sé gi ol -
da lon ta lál tak kal – be szélt ar ról is, hogy N. Krisz ti án több al ka lom mal lo pott
„ap ró sá go kat” a szé kes egy ház ból, ami kor még együtt csa va rog tak ja nu ár ban
Pé csett. Kér dés re azt is el mond ta, hogy mi u tán az út ja ik kü lön vál tak, N.
Krisz ti án te le fo non me sél te ne ki, hogy ék sze re ket is lo pott a szé kes egy ház -
ból. Ezt B. Je nő úgy kom men tál ta, hogy biz to san nem so kat ér nek, ha ilyen
kön nyen el tud ta lop ni őket. (Ké sőbb a gya nú sí tott ki hall ga tá sa kor N. Krisz -
ti án el mond ta, hogy mi vel B. Je nő ké tel ke dett, ő pe dig úgy tud ta, hogy „…a
Szentkirályi ásványvíztől a réz megbarnul…”, el ment a Tescóba, le te ker te
egy Szent ki rá lyi ás vány víz ku pak ját, be le ló ga tott egy arany nyak lán cot. Mi -
vel nem bar nult meg, el vit te egy zá log ház ba, ahol sze mé lyi iga zol vány és
lak cím kár tya be mu ta tá sa el le né ben 562 ezer fo rin tot ka pott ér te.) 
Ezek után ver senyt fu tot tunk az idő vel és N. Krisz ti án nal. Egy szer re több
szá lon ha lad va pró bál tuk fel ku tat ni a szö kés ben lé vő tet test. Ki hall ga tá sok -
kal, ház ku ta tás ok kal, hí vás lis ta-elem zé sek kel, zá log há zak meg ke re sé sé vel és
még ezer nyi más mó don, las san, de biz to san kö ze lí tet tünk tér ben és idő ben
is N. Krisz ti án hoz. Eköz ben az N. Krisz ti án és B. Je nő lak he lyén meg tar tott
ház ku ta tás ok, va la mint zá log há zak ban vég re haj tott le fog la lá sok kor nagy
men nyi sé gű lo pott tárgy (ék szer, por ce lán, mű sza ki cikk, szá mí tó gép, fló bert
pisz toly, egye bek) le fog la lá sá ra ke rült sor. Csa lád tag jai – édes any ja és Ma -
gyar or szá gon élő test vé rei – ki hall ga tá sa kor a hú ga, H. Vivien 2014. ja nu ár
29-én el mond ta, hogy elő ző nap N. Krisz ti án te le fo non kö zöl te ve le, hogy
más nap el megy Graz ba, a test vé re ik hez, K. Mónikához és S. Bernadetthez.
Mind eköz ben az N. Krisz ti án hoz köt he tő mo bil te le fon szám vo nat ko zá sá ban
be szer zett hí vás in for má ci ók (te le fon to rony-ada tok) sze rint a te le fon szám hasz -
ná ló ja 2014. ja nu ár 29-én 3.08-kor a pé csi Péchy Blan ka té ri te le fon to rony kör -
ze té ből in dul va a Szent lő rinc–Szi get vár–Barcs–Ber zen ce–Gyé ké nyes–Mu ra -
ke resz túr–Nagy ka ni zsa–Za la eger szeg–Vas vár–Szom bat hely–Szent gott hárd
út vo na lon köz le ke dett. Eb ből és H. Vi vi en in for má ci ó já ból ar ra le he tett kö -
vet kez tet ni, hogy N. Krisz ti án nál volt a te le fon, mi köz ben ő vo nat tal uta zott
Auszt ria fe lé, és mi re az ada to kat egyez tet tük, már meg is ér ke zett. Mi vel
meg ala po zot tan fel te he tő volt, hogy N. Krisz ti án az auszt ri ai Graz ban tar tóz -
ko dik, fel vet tük a kap cso la tot a Nem zet kö zi Bűn ügyi Együtt mű kö dé si Köz -
pont tal, így a se gít sé gük kel és az idő köz ben el ren delt eu ró pai el fo ga tó pa -




feb ru ár 1-jén 1.00 óra kö rül (nem egé szen hét nap pal a fel je len tés után) el -
fog ták és őri zet be vet ték N. Krisz ti ánt, és egy lánc és egy ezüst érem ki vé te -
lé vel le fog lal ták a pé csi szé kes egy ház ból el tu laj do ní tott arany ék sze re ket.
N. Krisz ti ánt 2014. feb ru ár 11-én a gra zi bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben
gya nú sí tott ként hall gat tuk ki, el is mer te a bűn cse lek mény el kö ve té sét. A ki -
ada tá si őri zet ben tar tott N. Krisz ti ánt és a ná la lé vő lo pott ék sze re ket az oszt -
rák ha tó sá gok az el já rá suk jog erős be fe je zé se után, 2014. áp ri lis 15-én 10.28-
kor a Hegyeshalom–Nickelsdorfban lé vő Ren dé sze ti Együtt mű kö dé si
Köz pont ban át ad ták. N. Krisz ti ánt őri zet be vet tük, az ék sze re ket le fog lal tuk.
N. Krisz ti án foly ta tó la gos ki hall ga tá sá ra 2014. áp ri lis 16-án ke rült sor, be is -
me rő val lo má sát meg is mé tel te, ez után elő ter jesz tés re áp ri lis 18-án a bí ró ság
elő ze tes le tar tóz ta tás ba he lyez te. 
A mű tárgy- és ék szer-, va la mint a tárgy szak ér tői vé le mé nyek sze rint a
szé kes egy ház ból el tu laj do ní tott tár gyak ér té ke: 40,993 mil lió fo rint, eb ből le -
fog la lás sal 40,333 mil lió fo rint meg té rült, a vá sár té ri pa vi lon ból, G.
Györgytől el tu laj do ní tott dol gok össz ér té ke 720 800 fo rint, eb ből le fog la lás -
sal 198 ezer fo rint té rült meg. Te kin tet tel ar ra, hogy az el já rás so rán to váb bi
nyo mo zá si cse lek mény vég re haj tá sá ra nem volt szük ség, az ügy ira ta it vád -
eme lé si ja vas lat tal meg küld tük a Pé csi Já rá si Ügyész ség re.
A vád irat
A Pé csi Já rá si Ügyész ség ál tal a Pé csi Já rás bí ró ság ra elő ter jesz tett vád irat ban
az ügyész négy bűn cse lek mén nyel vá dol ta meg N. Krisz ti ánt, amely ből
egyet, a G. György sé rel mé re el kö ve tett, nagy já ból egy mil lió fo rint kárt oko -
zó be tö ré ses lo pást B. Je nő vel társtettesként, a töb bi hár mat önál ló an kö vet -
te el. Az azo nos sér tett sé rel mé re el kö ve tett két cse lek ményt az ügyész ség
össze von ta, így lett a szé kes egy ház sé rel mé re foly ta tó la go san, je len tős ér ték -
re el kö ve tett lo pás (ék sze rek és más in gó sá gok), a ne gye dik pe dig a meg szer -
zés sel és tar tás sal el kö ve tett lő fegy ver rel vis sza élés bűn tet te. N. Krisz ti án és
B. Je nő is bün te tett elő é le tű ként és több szö rös vis sza eső ként vár ta a tár gya -
lást és az íté le tet.
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Az íté let
Az ügy ben el ső fo kon el já ró Pé csi Já rás bí ró ság N. Krisz ti ánt bű nös nek ta lál-
ta társtettesként és önál lón, foly ta tó la go san, több szö rös vis sza eső ként el kö -
ve tett lo pás bűn tett ében és lő fegy ver rel vis sza élés bűn tett ében is, ezért öt év,
fegy ház ban le töl ten dő sza bad ság vesz tés re ítél te, öt év re el til tot ta a köz -
ügyek től, ve le szem ben kö zel kétmillió forint va gyon el kob zást ál la pí tott
meg, és hét száz ezer fo rint fe let ti bűn ügyi költ ség meg fi ze té sé re kö te lez te. 
B. Je nő vád lot tat a Pé csi Já rás bí ró ság bű nös nek ta lál ta társtettesként és
több szö rös vis sza eső ként el kö ve tett lo pás bűn tett ében, ame lyért két év fegy -
ház ban le töl ten dő sza bad ság vesz tés re ítél te, két év re el til tot ta a köz ügyek től,
ve le szem ben nagy já ból négy száz ezer fo rint va gyon el kob zást ál la pí tott meg,
és kö rül be lül har minc ezer fo rint bűn ügyi költ ség meg fi ze té sé re kö te lez te.
A má sod fo kon el já ró Pé csi Tör vény szék mi ni má li san vál toz tat ta, in kább
csak pon to sí tot ta az el ső fo kú bí ró ság íté le tét, és mind két vád lot tat ki zár ta a
fel té te les sza bad ság ked vez mé nyé ből. 
Ös szeg zés
N. Krisz ti án a ki hall ga tá sa előt ti be szél ge tés ben mind ad dig ta gad ta, hogy ő
lop ta el az ék sze re ket a pé csi szé kes egy ház ból, amíg tud omásá ra nem hoz tuk,
hogy a te nyér le nyo ma tát nem csak a vit rin kül ső, de a bel ső ol da lán is meg ta -
lál tuk. Az el já rás si ke res le foly ta tá sát meg kön nyí tet te, hogy ko ráb bi bűn cse lek -
mé nyei mi att sze re pelt a nyil ván tar tás ban N. Krisz ti án ujj- és te nyér le nyo mata,
de a gyors, szak sze rű adat gyűj tés és ta nú ki hall ga tás ok, va la mint a to rony in for -
má ci ók és a ha té kony nem zet kö zi együtt mű kö dés nél kül a gya nú sí tott el fo gá -
sá ra és az el tu laj do ní tott dol gok le fog la lá sá ra sok kal ki sebb eséllyel ke rül he tett
vol na sor. Ez a nyo mo zás a rend őrök he lyi, te rü le ti, or szá gos és nem zet kö zi,
ön zet le nül se gí tő együtt mű kö dé sé nek ki emel ke dő pél dá ja. 
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